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Tourism resource dependent city, having unique and abundant tourism resources 
with high value of development, has made certain achievements on tourism, In order 
to improve economic strength of Tourism resource dependent city, the development of 
Tourism resource dependent city depend on tourism,and  develop alternative 
industries actively.which form a tourism-led divese economic development mode.this 
paper builds development mode of Tourism Resource Dependent City based on the 
theories of Comparative Advantage, Competitive Advantage, Life Cycle of Tourist 
Site and Sustainable Development. With analysis and evaluation of the mode, this 
paper elaborates the development path of Tourism resource dependent city, with the 
view from government authorities, tourism market and tour operator. At last, with a 
case study of Wuyishan City,this paper will discuss the  development path of 
Wuyishan City from the view of government authorities, tourism market, and tour 
operator. 
Part I, Introduction. This part describes the content and method of research, 
introduces the organization of this paper through selected topic aims, meaning, and 
theory basis. Part II, Related Literature Review. Summarizes related domestic and 
foreign researches. Part III,  Development mode for Tourism Resource Dependent 
City. This part firstly defines Tourism Resources, Tourism Resource Dependent 
City,and development Path, elaborates the theory basis, then Instructed by 
comparative Advantage, Competitive Advantage, Life Cycle of Tourist Site and 
Sustainable Development, this parts builds development mode for tourism resource 
dependent city, and then analyses and evaluates it. Part IV, this part elaborates the 
development path of Tourism resource dependent city, with the view from government 
authorities, tourism market and tour operator. Part V, Case study. This part takes 
Wuyishan as an example to analyse its development path. Part VI, Conclusion. This 
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空前的重视。目前，全球 170 多个国家和地区中已有 120 多个国家和地区将旅游
业列为 21 世纪的支柱产业，将旅游业看作是具有极大发展潜力的“新世纪产业”。
中国旅游业开始于 50 年代，而真正得到发展是在 1978 年改革开放之后。自 1998
年国家明确将旅游业作为新的经济增长点后，各省市纷纷提出将旅游业建设成为
“支柱产业”或“先导产业”的目标。经过 20 多年的发展，到 2006 年我国入境
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